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Profesor Wanda Pindlowa 
(1933-2015)
w  dniu 6 maja 2015 r. zmarła dr hab. W anda Pindlowa, prof. UJ, 
współtwórczyni połsI<iej informatołogii (naul<i o informacji).
Wanda Pindłowa urodziła się 13 łutego 1933 r. w I<raI<owie 
w rodzinie intełigencl<iej. Jej dzieciństwo przerwała II wojna świa­
towa, I<tóra przyniosła aresztowanie i śmierć ojca, internowanie 
wraz z matl<ą i rodzeństwem w niemiecl<im obozie w Czecłiowi- 
cacłi-Dziedzicacłi, wymuszone przeprowadzili. Po zaI<ończeniu 
wojny rodzina znalazła się w Biełslcu-Białej, gdzie w 1951 r. Wanda 
zdała maturę w Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyl<a. Następ­
nie powróciła do KraI<owa, tam  studiowała i uI<ończyła w 1955 r. 
filologię połsI<ą na Uniwersytecie JagiełłońsI<im.
W  łatacłi 1 9 6 1-1976  pracowała w Bibliotece Głównej AI<ademii Górniczo-Hutniczej w KraI<owie, 
w Oddziale Informacji NauI<owej, pełniąc różne funl<cje, ostatecznie jaI<o I<ierowniI< Sel<cji DoI<u- 
m entacji (1968-1972) oraz Pracowni Automatyzacji (1972-1976). W  tym oI<resie zdobyła również 
tytuł starszego doI<umentałisty dyplomowanego, po zdaniu egzaminu państwowego w 1972 r. (Czu- 
jowa, 2004, 5). W  1976 r. związała się -  na resztę życia -  z Zaldadem, następnie Katedrą (od 1992 r.) 
i wreszcie Instytutem (od 1996 r.) Inform acji NauI<owej i BibłioteI<oznawstwa Uniwersytetu Jagieł- 
łońsI<iego w KraI<owie. Tytuł doI<tora uzysl<ała w Instytucie FUołogii PołsI<iej UJ w 1982 r., doI<tora 
łiabUitowanego -  w 1995 r. na Wydziale FUołogicznym Uniwersytetu WrocławsI<iego. W  2001 r. 
została profesorem UJ.
Wanda Pindłowa wyl<ształciła i wycłiowała I<ill<a poI<ołeń bibłioteI<arzy, informatołogów, specja­
listów informacji. W  łatacłi 2 0 0 1 -2 0 1 0  wypromowała 9 doI<torów (w porządim cłironołogicznym; 
Sabina Cisel<, Barbara Niedźwiedzica, Marel< NałiotI<o, M aria Sidor, Stanisław SI<órI<a, MoniI<a Kra- 
I<owsI<a, Bożena JasI<owsI<a, M ałgorzata Janial<, Grzegorz Czapnil<). Była sl<utecznym opieI<unem 
ponad 300 prac magistersl<icłi oraz recenzentl<ą 13 rozpraw doI<torsI<icłi i łiabiłitacyjnycłi (OPI, 2015).
Na Uniwersytecie JagieUońsI<im (i poza nim) nie ucłiyłała się od obowiązI<ów organizacyjnycłi, była 
m.in. pierwszym dyreI<torem Instytutu Informacji NauI<owej i BibłioteI<oznawstwa na utworzonym 
w 1996 r. Wydziale Zarządzania i Komunilcacji Społecznej UJ, następnie zastępcą dyreictora, Icierowni- 
I<iemZaI<ładu InformacjiNauI<owej, członI<inią Wydziałowej Komisji Dydal<tycznej, Uniwersytecl<iej 
Komisji ds. JaI<ości Kształcenia oraz Rady BibłioteI<i JagieUońsI<iej.
Brała al<tywny udział w społecznym rucłiu nauI<owym i profesjonalnym. Do łat 80. X X  w. działała 
w Stowarzyszeniu BibłioteI<arzy PołsI<icłi, pełniąc m.in. funl<cję członI<a Zarządu Głównego SBP. Od 
1990 r. pracowała w PołsI<im Towarzystwie Bibłiołogicznym, Oddział w KraI<owie jaI<o sl<arbnil<, 
od 1992 r. -  w PołsI<im Towarzystwie Informacji NauI<owej PTIN, m.in. jaI<o przewodnicząca sądu 
I<ołeżeńsI<iego. Była członI<inią rad programowycłi I<ołejnycłi Krajowycłi Forów Informacji NauI<owej 
i Tecłmicznej organizowanycłi przez PTIN  oraz przewodniczącą Rady Programowej I<wartałnil<a 
P raktyka  i T eoria In form acji N au kow ej i Technicznej P T IN T  Przez wiele łat działała tal<że w Pań­
stwowej Komisji Egzaminacyjnej dła BibłioteI<arzy Dypłomowanycłi. Została również powołana do 
Komitetu NauI<oznawstwa PAN w Warszawie (Sel<cja Inform acji i KomuniI<acji NauI<owej, Sel<cja 
NauI<ometryczna) (Kocójowa, 2004).
Wanda Pindłowa była uznanym el<spertem międzynarodowym, współpracowała z uczonymi za­
granicznymi z Danii, z Litwy, z Niemiec, ze Szwecji, z USA, z Wiełl<iej Brytanii oraz innycłi I<rajów
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(m.in. George S. Bobiński, M aria E. Burkę, Frank N. Hogg, Joseph Z. Nitecld, Tom WUson, Irene 
Wormell). W  latach 80. X X  w. uczyła j ęzyka polskiego w Stanach Zj ednoczonych i w Chinach, w latach 
90. przebywała na półrocznym stażu naukowym w State University of New York w Buffalo (USA).
W  czasie swej półwiecznej kariery zawodowej Pani Profesor zajmowała się wieloma aspektami i za­
gadnieniami dyscypliny, którą dzisiaj nazywamy informatologią (a wcześniej -  informacją naukową). 
Należała do grona pionierów i inspiratorów co najmniej w czterech obszarach działalności i badań 
informacyjnych, jednak zawsze podkreślała, że najważniejsi sąużytlcownicy (zob. np.Pindlowa, 2002). 
Szczególny wpływ na Jej poglądy naukowe i profesjonalne mieli, jak się wydaje, dyrektor Biblioteki 
Głównej AGH Władysław Piasecki, prom otor pracy doktorskiej -  prof.dr hab. M aria Dembowska 
oraz dr hab. M aria Kocójowa, prof.U J -  serdeczna przyjaciółka i wieloletnia współpracownica.
Pierwszym obiel<tem zainteresowania Wandy Pindlowej stało się kształcenie -  zarówno użytkow­
ników bibliotek i informacji, jak i pracowników, specjalistów informacji, postrzegane w szerokim, 
najpierw praktycznym, a następnie również teoretycznym kontekście. W arto zauważyć, iż obecnie 
jest to ważna, interdyscyplinarna dziedzina nosząca nazwę In form ation  Literacy, której Pani Profesor 
była jedną z polskich prelmrsorek. W  latach 60. i 70. X X  w. wraz ze współpracownicami z Oddziału 
Informacj i Naukowej organizowała i prowadziła szkolenia użytkowników w Bibliotece Głównej AGH 
w Krakowie oraz -  wspólnie z Heleną Jarecką -  opracowała poradnik pod nazwą B ib lio teka . J a k  k o ­
rzystać z  b ib lio tek i i in form acji naukow ej. W skazów ki d la  studentów  studiów  d la  p racu jący ch  (1967). 
Opublikowany w Bibliotekarzu „debiut” Wandy Pindlowej, zatytułowany Z  dośw iadczeń  szkolen ia  
użytkow ników  in form acji n aukow ej (1967), także dotyczył tej problematyki. W  pierwszej połowie 
lat 80. ukazały się dwie książki podsumowujące dorobek Pani Profesor w omawianym zakresie. Były 
to M etodyka  ksz ta łcen ia  użytkow ników  in form acji p racu jący ch  zaw odow o  (1983) oraz K szta łcen ie  
studentów  ja k o  użytkow ników  in form acji naukow ej. Z  p og ran icza  in form ato log ii i p ed ag og ik i  (1984). 
W  oparciu o wslcazane badania i doświadczenia Wanda Pindlowa opracowała i prowadziła w Instytucie 
Inform acji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ unikatowe w skali ogólnopolskiej zajęcia „Dydaktyka 
informacyjna”, najpierw sama, potem  we współpracy z Sabiną Cisek i Małgorzatą Stanulą.
Równie wiele uwagi poświęcała Pani Profesor kształceniu kadr informacyjnych. Oprócz czterdzie­
stoletniej niemal działalności dydaktycznej w Instytucie INiB UJ, była także w latach 70. wykładowcą 
i egzaminatorem na różnych kursach organizowanych przez Centrum Informacji Naukowo-Technicz- 
nej i Ekonomicznej (CINTE), Naczelną Organizację Techniczną (N OT) oraz Polską Akademię Nauk 
(PAN). Na ten temat napisała kilka artykułów, m.in. In form aty ka  w p rog ram ach  studiów  b ib lio teko ­
znaw stw a i in form acji naukow ej (1991) oraz K szta łcen ie i d oskon alen ie k ad ry  in form acyjnej (1997).
Drugi kierunek dociekań Pani Profesor związany był z automatyzacją bibliotek, systemami in- 
formacyjno-wyszukiwawczymi, technologią informacyjną oraz nowoczesnymi źródłami informacji. 
Postęp i zmiany w tym obszarze śledziła W anda Pindlowa przez całe swoje zawodowe życie. W  Bi­
bliotece AGH kierowała Pracownią Automatyzacji, na ten temat publikowała m.in. w P rzeg lądzie  
B ib liotecznym  (1977 ,1978). Już w roku 1985 pisała o czasopismach elel<tronicznych, najprawdopo­
dobniej jako pierwsza autorka w Polsce. Spore oddziaływanie miały Jej teksty: Systemy ekspertow e  
w b a d a n ia c h  n a d  k s iąż ką  (1991) oraz N ow a gen erac ja  system ów  kom u n ikacji: hiper-teksty, h iper-  
i m u lti-m ed ia  (1993). W  pracy z 1998 r. przedstawiła Z astosow an ie techn iki w in form acji n au ko­
wej. W  latach 90. X X  w. prowadziła Studium Podyplomowe Inform acji Naukowej (Automatyzacja 
bibliotek) w Uniwersytecie Jagiellońskim, cieszące się licznym  udziałem  słuchaczy i uznaniem 
w środowislm profesjonalnym.
Trzeci obszar zainteresowań Pani Profesor stanowiła informetria i specjalności pokrewne (biblio- 
metria, naukometria). Badania informetryczne zaczęła Wanda Pindlowa prowadzić w drugiej połowie 
lat 80. X X  w., a ich wyniki publikować m.in. na łamach Z agadn ień  In form acji N au kow ej  (1988). Tej 
problematyce poświęcona została również j ej książka (rozprawa habilitacyjna) pt. In form etria  w nauce
o in form acji (1994), której pierwsza część miała w tamtym czasie szczególne walory dydal<tyczne, 
przedstawia bowiem genezę, historię, pole badawcze i status informetrii w nauce.
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Po czwarte wreszcie i być może najważniejsze, Wanda Pindlowa miała znaczący wpływ naul<ształ- 
towanie się informatołogii (łub bibłiołogii i informatołogii) jał<o samodzielnej dyscypliny badawczej, 
w szczególności na sposób rozumienia jej przedmiotu, zakresu, terminologii oraz miejsca w syste­
mie nauk. Oddziaływanie to realizowało się zarówno poprzez prowadzone przez Panią Profesor 
i Jej wychowanków badania, jak i dzięki wypowiedziom teoretycznym  exp lic ite . Gdy zaczynała 
pracę w 1961 r. nauka o informacji w Polsce właściwie jeszcze nie istniała, m.in. dopiero cztery lat 
później ukazała się ważna książka M arii Dembowskiej D oku m en tac ja  i in form acja  naukow a. Z arys 
p ro b lem a ty k i i k ieru n ki rozw oju  (1965). Już w publikacji K szta łcen ie studentów  ja k o  użytkowników  
in form acji naukow ej z 1984 r. W anda Pindlowa konsekwentnie używała terminów „informatologia” 
i „informatologiczny”. Sformułowała tam  również cel poznawczy nauki o informacji, nadal aktualny, 
który stanowi „badanie procesu przepływu informacji od źródła do użytkownika w celu optymalizacji 
tego przepływu” (Pindlowa, 1984, 32). Przedstawiła graficznie także strukturę informatołogii oraz 
powiązania z różnymi dyscyplinami (Pindlowa, 1984, 36, 60). Poza tym, przez ćwierć wieku Pani 
Profesor uczyła studentów postaw teorii i metodologii nauki o informacji, często dyskutowała na ten 
temat ze współpracownikami oraz na szerszym forum -  w trakcie licznych konferencji, w których 
brała czynny udział.
Oprócz wskazanych czterech głównych obszarów zainteresowań W anda Pindlowa zajmowała się 
jeszcze m.in. szarą literaturą (Pindlowa & Cisek, 1999), obiel<tami kultury w środowislm sieciowym 
(Pindlowa, 2005), sytuacją człowieka w społeczeństwie informacyjnym (Pindlowa, 2004). Bibliografia 
(niepełna) prac Pani Profesor zamieszczona w serwisie W W W  Instytutu INiB UJ (http://www.inib. 
uj.edu.pl/dr-hab.-wanda-pindlowa-pro£-uj) obejmuje ok. 150 pozycji.
W anda Pindlowa miała nietuzinkową osobowość, znakomite poczucie humoru, elegancki styl 
z nutką ekstrawagancji, trafne obserw acje życiowe i powiedzonka. Jednym z nich, wielokrotnie 
sprawdzonym w praktyce uniwersyteckiej, było „Jeżeli chcesz załatwić trudną sprawę, włóż kape­
lusz”. Nie znosiła określeń „poniższe” i „powyższe”, nalegała, by jej podopieczni pisali i mówili ładną 
polszczyzną. Cechowała się empatią, ludzie ją  obchodzili, potrafiła pochwalić i zganić w sposób 
naturalny, można było poprosić Ją o pomoc i wsparcie. Była towarzyska, zapraszała do swojego domu 
przyjaciół, współpracowników, zagranicznych gości Instytutu INiB UJ, a także doktorantów i magi­
strantów. Lubiła słodycze, podróże po całym globie oraz płetwonurkowanie, l<tóre uprawiała niemal 
do końca życia. Stanowiła typ zwycięzcy, wywarła ogromy wpływ naukowy i osobisty na środowisko 
informatologiczne w Krakowie i Polsce, które bez Niej ukształtowałoby się zapewne zupełnie inaczej.
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